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研究ノート
42点しかとれないアメリカの高校生の消費者知識
一アメリカ消費者連合の調査から一
経営学部佐藤知恭
　ここに紹介する「米国における高校生の消費者知識調査」はアメリカ消費
者連合（CFA＝Consumer　Federation　of　America〉がアメリカン・エキスプ
レス旅行関連サービス会社（TRS）の協力を得て1991年3月，全米8地区の
高校3年生約500名を対象に彼らが持っている消費者としての知識を調査し
た報告書の全文である。
　CFAは1968年に全米約200の消費者団体が集まって結成された組織であっ
て，首都ワシントンに本部を設け，連邦政府や連邦会議に対して消費者の利
益を代弁して働きかける役割を担っている団体である。一方，アメリカンエ
キスプレス社は消費者問題に対して米国企業の中でもっとも積極的に取り組
んでいる企業で，特に消費者教育の面でいろいろなプログラムに資金的な援
助をしたり，また独自のプログラムを実施している。
　CFAとTRSは1989年と1990年に成人の消費者の知識についての調査を
行った。すなわち13の消費者関連分野から250の項目にわたる調査を行った。
その結果，「消費者の知識にはきわめて大きなギャップがある」ことが判明
した。そこで出てきた疑問は成人ですら平均正解率が58％しかない現状から
これから社会人として消費生活を問もなく始める高校3年生の消費生活を営
む上での消費者知識は十分であるかと云う間題であった。そこでCFAと
TRSは1991年3月，あと2カ月あまりで卒業する高校3年生を対象にこの
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調査を行ったのである。その目的は中等教育における消費者教育（米国では
州によって違うが　　カウンティの教育委員会によって違うが　　カリフオ
ルニア州オレンジ郡の例では消費者教育が高校2年の必修科目になっている）
のカリキュラムの検討を行うための基本的データの提供にあった。
　一方我が国ではこの種の，つまり一般の消費者を対象にしたもの，あるい
は高校生を対象にした消費生活を営むために消費者が最低持つべき知識につ
いて広範囲な分野にわたった調査は寡聞にして聞いたことがない。たとえば
クレジットの知識を調査したことはあってもしかもそれをスコアで出したケー
スは存在しない。その意味でこの種の調査を我が国でも実施すべきと考え，
調査内容を紹介した上で一つの提案を行いたいと考えている。
高校生の消費者知識：全国調査の結果
　この調査はアメリカ消費者連合（Consumer　Federation　of　America）とア
メリカン・エキスプレス旅行関連サービス会社が開発したテストからステファ
ン・ブロベックがまとめたものである。調査の実施はサイコロジカル・コー
ポレーション社が行った。
概要
　1991年の春，アメリカ消費者連合（CFA）とアメリカン・エキスプレス旅
行関連サービス会社（TRS）はサイコロジカル・コーポレーション社の管理
のもとに消費者知識のテストを開発した。これは無作為抽出法を用いた高校
3年生を対象にしたものであった。調査はクレジット，当座・普通預金，自
動車保険，住宅の賃貸，食品購入，自動車の購入の分野に関連する52の質問
をしたが正解率は平均わずか42％にとどまった。この数字は1年前成人を対
象にして行った，同種の調査に比較して16点も低かった。予想通り，貧困層，
少数民族，さらに卒業後職業学校や技術学校へ進学を希望するグループが総
体的に低かった。しかし，望ましくないことだが，これらのグループの卒業
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後消費の世界に完全な一員になることである。したがって救済的な努力はこ
れらのグループに焦点を当てるべきである。
概　説
　1989年および1990年，アメリカ消費者連合（CFA）とアメリカン・エキス
プレス旅行関連サービス会社（TRS）は成人のアメリカ人の消費者知識につ
いて教育テスティング・サービスとの共同作業で調査を行った。人口分布か
らのランダム・サンプルで13の消費者関連分野から250の調査項目にわたっ
て調べたのである。その回答は「消費者の知識にきわめて大きいギャップが
ある」ことを示すもめであった。
　ニュースメディアによる広範囲にわたる報道によって，この成人の消費者
知識調査の結果は連邦政府の省庁の幹部が参加して開かれる大統領府の円卓
会議を含めて国民の消費者の認知を改善する努力に拍車がかかった。しかし，
これらの議論の結論として，成人の調査結果を学生に普遍化することはでき
ないということであった。高校3年生一その多くはやがてすぐ消費者の主
流になる人たち一が成人と同じかあるいはそれよりやや劣る程度に知識が
あるとはだれも考えていなかった。事実，成人調査における年代別グループ
の知識の差はこれら高校3年生と一般アメリカ人の問に認知の差があること
を示している。これらの差異の広がりと特性は高校における消費者教育に意
味の深い密接な関係がある。
　この知識の欠乏を改善するためにアメリカン・エキスプレス旅行関連サー
ビス会社（TRS）は高校3年生の消費者知識のテストをアメリカ消費者連合
（CFA）に協力することに同意した。そこで，アメリカ消費者連合（CFA〉
とアメリカン・エキスプレス旅行関連サービス（TRS）の2つのグループは
テスト開発の助力と管理のためにサイコロジカル・コーポレーション社と契
約を結んだ。
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調査方法
　最初にアメリカ消費者連合（CFA）とアメリカン・エキスプレス旅行関連
サービス会社（TRS）は消費の6つの重要な分野一クレジット，当座・普
通預金，自動車保険，住宅の賃貸，食品購入，自動車の購入に限定して消費
者知識の調査を行うことを決定した。これらの分野のそれぞれは学校を卒業
して商品やサービスの消費者の主流に加わる人たちにとって重要な分野であ
る。これらの分野は高校卒業後も教育を継続する学生にとっても重要な分野
である。特にアルバイト学生は収入を稼ぎ出し同時に自分の消費を管理する
からである。
　6つの分野に限定したことによって，それぞれのテーマに関して最低7問
から8問の設問を可能にした。このことによって，サンプルのそれぞれのメ
ンバーにすべての質問が出来ると同時にこれらの分野での認知についての普
遍化することが可能になった。回答者は通常60問から70問以上の質問に回答
するために時間を取られることを嫌がるものであることを調査担当者は知っ
ていた。また一つの調査はサンプルサイズ400以上にする財政的可能性も検
討の対象になった。　（対照的に，プリテストではそれぞれの質問は200人を
やや上回る数が管理された）この規模のサンプルでは標準的なエラーは3．3％
であった。
　このテストは59の設問で成り立っている。ディモグラフィックな特性は7
つのカテゴリ　　　　性別，民族，家
族収入，月問支出，当座・預金口座の
有無，消費者教育コースの単位取得の
有無，高卒後の進路に関連している。
消費者知識に関連する52の質問を分野
別に分類すると右の表のようになって
いる。これらの消費者知識に関する設
分　野　別 質問数
クレジット 14問
当座・普通預金 7問
自動車保険 7問
住宅の賃貸 8問
食品購入 8問
自動車の購入 7問
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問のほとんどは以前に教育テスティング・サービス（ETS）によってテスト
されている。このテスト項目の開発のプロセスは厳密で徹底的なものである。
さらにこれらの設問は高校3年対象の調査と成人対象の調査を対比すること
ができる。言うまでもないことだが，知識調査の実査の部分はETS，TRS，
CFAのいずれも取り扱っていない。実査に当たったサイコロジカル・コー
ポレーション社がいくつかの新しい設問を開発した。
　質問はテーマの消費者知識のいくつかのタイプについてのテストを行った。
それには次のものが含まれている。
　定義　　　　APR（実質年利）とか包括担保，単位価格とかいった重要な
　　　　　　言葉の意味
　コスト　　　商品やサービスをいかに効率的に購入するか　適切なコスト
　　　　　　　・ファクターやそれらと関連のある重要性を認知することが
　　　　　　含まれている。
　問題解決一消費者の権利，売り手の権利，政府や非政府組織の認知を含
　　　　　　めていかに商品に関連した問題解決をするか。
　それぞれの設問は4つの可能性のある回答からなるマルチ・チョイス方式
であった。ということは，スコアの確立は4分の1になるわけである。設問
の難しさの度合いはかなり易しいものから相当難しいものと範囲が広かった。
設問の範囲を選定するにはこれといった努力を必要としなかった。というの
は結果は普通高校で行われている試験と同じような配点を行ったからである。
最低75％を取ったものを「きわめてよく理解している（エクセレント）」とし，
60％各75％のスコアの者を「よく理解している（グッド）」，45％から59％の
間のスコアを「まあ理解している」，44％以下を「お粗末な理解」と区分し
た。
　1991年3月，サイコロジカル・コーポレーション社の委託を受けてフィー
ルド調査を実施したレスポンス・アナリシス社は，アトランタ，ボストン，
シカゴ，シンシナティ，ダラス，デンバー，ロサンゼルスそしてニューヨー
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クの8地区のショッピング・モールで428人の高校3年生のテストを行った。
　そのディモグラフィックな特性を見ると全高校3年生人口にほぼ対応して
いる。おおよそ半数が女性であり，4分の3が白人，黒人13％，ヒスパニッ
クが10％，アジア系その他が5％であった。12％が家族収入1万5千ドル以
下の家庭の子女であり，20％が1万5千ドルから2万ドル，2万5千ドルか
ら3万5千ドルが17％，3万5千ドルから5万ドルが20％，5万ドル以上が
30％となっていた。（調査担当者によると若い人たちは収入をオーバーに言
う傾向があるとのことである。）回答者の中54％が高校卒業後4年制の大学
に，18％が2年制の短大，9％が専門学校へ，一方高校を卒業してすぐ就職
するものは11％，その他の計画を考えている者は11％であった。自分自身の
消費生活については15％が月50ドル（6500円〉以下のお金を使い，30％が50
ドルから100ドル，34％が100ドル（13，000円）から250ドル（32，500円），18
％が250ドルから500ドル（65，000円），500ドル以上が3％であった。回答者
の35％が学校で消費者教育の授業をとっていた。（1ドルー130円換算）
　人口統計上の変化の面で興味ある相関関係がみられた。
　民族と家族年収は高い結びつきがみられる。白人の55％とアジア系の57％
は最低3万5000ドルの家族年収がある。しかしこのレベルに達しているヒス
パニックは41％，そして黒人は33％にとどまった。
　家族年収と月々の消費習慣は直接関係している。家族年収1万5000ドル以
下の家庭から来ている学生は月に50ドルから100ドルを費やしているのが代
表的である。一方，5万ドル以上の年収のある家庭から来ている学生は100
ドルから250ドル使っている。
　家族年収と卒業後の進路との関係も強い関係が存在する。4年制大学に進
学を希望している学生は低所得家庭から来ている学生では33％であるが，高
所得の家庭の学生は68％になっている。
　家族年収と当座預金口座開設の見込みとの問には相関関係がある。家族年
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収が1万5000ドル以下の学生は12％が当座預金を持ったことがあるのに対し
て家族年収3万500ドル以上の学生では28％に達している。
　月々の支出と消費者教育の単位取得との間には強い結びつきがある。月額
50ドル以下の層の消費者教育単位取得は16％にとどまっているが，250ドル
以上のグループでは46％が単位を取得している。
　家族年収が高い人たちは白人の比重が高く毎月の支出，当座預金口座の開
設，卒業後に4年制大学進学志望などをみても白人に偏っている。その一方
豊かさと縁遠いのは黒人，そしてヒスパニック系の人たちであって．毎月の
支出は少なく，当座預金口座を持っている人はマレで卒業後の進路は就職か，
職業学校，コミュニティ・カレッジを予定している。
　高校3年人口はこのエージグループのアメリカ人の人口のすべてではない
がそのほとんどを包含している。多数の高校中退者やあるいは下の学年に登
録している人たちもこのエージ・グループには含まれている。一方，年齢が
16～17才以上の学生が高校3年に在籍しているケースを少なからずある。こ
れらのサンプル人口を制限する決定をした理由は次の2つの要因によるもの
である。第一にこれらのサンプル人口の非常に大きい部分が間もなく自分自
身でその消費生活を管理する立場になるであろう人たちであるということで
ある。第2にこの研究の目的の一つが中学教育における消費者教育の改善の
基礎的データを提供することにあることによる。この教育は中学および高校
行われるのが特徴である。
調査結果
A）総合的知識
　高校3年生にとっては不可欠な商品の消費についてはお粗末な理解しか示
さなかった。テスト全体でみると平均42点の成績で調査対象6分野のいずれ
でも平均点が50点に及ばなかった。確かに難しい質問も多くあったが，それ
ぞれの問題は当て推量でも25％はとれる筈であった。
　分野別にみるともっとも点が低かったのは金融サービスに関する質問であ
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り，高かったのはクルマの購入に関する質問であった。普通・当座預金の項
目で36％の正解，消費者信用で38％，自動車保険で40％の正解率であった。
一方，クルマの購入に関しては50％であった。住宅の賃貸借，食品の購入に
関してはいずれも44％であった。
以下の表1は人口統計的な特性によってスコアに多様性が見られることを
　　　　　　　　　　　　　　　　示している。　　　　　　表1　　　　　　　　　　　　　　　　性別に関していえ
　　　　　　　　　　　　　　　　ば女性のほうが男性
　　　　　　　　　　　　　　　　より4％も、点力稿い。
　　　　　　　　　　　　　　　　人種問の差異はアジ
　　　　　　　　　　　　　　　　ア系アメリカ人の調
　　　　　　　　　　　　　　　　査対象は14人であっ
　　　　　　　　　　　　　　　　たが彼らがもっとも
　　　　　　　　　　　　　　　　高く48％であった。
　　　　　　　　　　　　　　　　白人はそれに次いで
　　　　　　　　　　　　　　　　44％，と比較的高かっ
　　　　　　　　　　　　　　　　た。黒人とヒスパニッ
　　　　　　　　　　　　　　　　クは正しく回答出来
　　　　　　　　　　　　　　　　たのは3分の1をや
　　　　　　　　　　　　　　　　や上回る程度の結果
　　　　　　　　　　　　　　　　であった。家族年収
　　　　　　　　　　　　　　　　に関しては1万5000
　　　　　　　　　　　　　　　　ドル以下の家庭から
　　　　　　　　　　　　　　　　来ている学生は35％
　　　　　　　　　　　　　　　　であり，最低2万5000
ドル以上の家庭の学生は43％をマークした。（平均：42％，ゴチックは平均
よりよい項目）
消費者としてのトレーニングを受けた学生あるいは消費生活の経験の豊か
性 　別 男　性
女　性
40％
44
人　　種 アジア系
黒　人
ヒスパニック
白　人
48
34
38
44
家族収入 15，000ドル以下
15，000～24，999ドル
25，000～34，999ドル
35，000～49，999ドル
50，000ドル，それ以上
35
40
43、
43
44
月間消費支出 50ドル以下
50～100ドル
100～250ドル
250～500ドル
500ドル以上
35
42
43
45
41
個人当座
預金口座
あ　る
な　い
44％
41
消費者教育
履修経験
あ る
な　い
43
41
卒業後の進路 就職（フルタイム）
職業／技術学校
2年制コミュニティ・カレッジ
4年制大学
その他
40
35
41
44
37
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な学生は点が高いであろうと期待されていたが事実はそれを裏書きした。月
問支出50ドル以下の学生は35％であったが，250ドルから500ドルの学生は45
％であった。　（500ドル以上支出している学生は41％の正解率であったがこ
れはサンプルが14と数が少ないことと関連している）同じように，当座預金
口座を持っているものは（44％）は持たないもの（41％）より高かった。消
費者教育のコースをとったもの（43％）はとらないもの（41％）に比べてほ
んの少し高かった。しかしこれら2つの違いは統計学的に見れば大きな意味
はない。
　これら高校3年生の知識は成人と比べてどうなのであろうか。成人を対象
にしてETSが行った調査と高校3年生を対象にしてたサイコロジカル・コー
ポレーション社による調査の49項目の共通の質問を比較してみるとこのよう
な比較が可能である。これらの項目において，成人は平均16％，高校3年生
より高かった。しかも1問一ソフト・ドリンクに含まれる糖分の量の質問
を除いてすべての設問で成人は高いスコアをとっていた。点数がバラバラだっ
たのは分野によって差が見られた。そのギャッフ。が19～20％と大きく開いた
もの分野には消費者信用，当座預金／普通預金，住居の賃貸などであり，一
方11％から12％と差の少ないものは自動車保険，食品購入であった。自動車
購入に関しては14％の差であった。
B）各分野における知識
　1　消費者信用
　消費者信用に関する質問は用語の定義に関する知識，消費者信用を手に入
れる方法，消費者信用のコスト，支払い方法であった。これらの設問に対す
る平均点は39％であった。ローンの連帯保証人になることの重大さ（72％），
割賦ローンの返済方法（64％）は点数がかなり高かった。一方，クレジット，
キャッシュ，チャージ［かけ売り］，デビット・カード［銀行が口座を持つ
顧客に発行するカードで，ATMによる現金引き出しと，物品・サービスの
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購入代金の口座引き落としが1枚でできるカード］の違いの認識が低かった。
毎月の請求で一括払いをするカードがチャージ・カードであることを知って
いたものはわずか29％であり，45％はこの種のものはクレジット・カードと
考えていた。さらにそれ以上であったのは，デビット・カードは商品・サー
ビスを購入すれば直ちに口座から引き落とされるカードであることを正確に
知っているものは14％にとどまったことである。
　長期信用供与を決定する貸主の条件についての理解は良かった。返済記録
の良好さと収入と答えた人が68％であったのに対し多重債務を抱えている人
に対する信用供与拒否を連邦法が認めていることを知っている人が65％に達
していた。しかしクレジット・ビューローに関する知識はお粗末であった。
過半数を越える52％がクレジット・ビューローは信用供与の認証または延長
を行う機関と理解していた。わずか11％の人がもしクレジット・ビューロー
に保管されている自分の個人情報が不正確であると思われた時本人のみファ
イルされた内容について説明をする権利があることを知っていた。40％はそ
の内容が訂正されたことを見る権利があると信じていた。
　クレジットのコストに関しての知識はお粗末であった。実質年利について
正しい理解をしているものはきわめて少なかった。これをクレジットのコス
トを考える時の指標とすると答えた人は18％であった。これに対して利率が
もっとも良い指標となるとしたものは42％であった。金融会社が通常銀行，
信用組合，保険会社より高い貸付利率であると答えたものはわずか37％であっ
た。決済残高が繰り越しになった時，クレジットカードの利子の徴収は商品
を購入した日から計算されることを知っていたのはわずか26％で，42％の回
答者は購入日の1カ月後から起算されると思っていた。
　支払いと負債についての理解はまあまあかお粗末であった。債権者は債務
に関して債務者の雇用主と相談することは法律的にできないことになってい
ることについては46％が知っている。消費者信用コンサルテーション・サー
ビスの主な役割は債権者が受け入れ可能な支払いスケジュールを作り上げる
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ことであるということについて49％が理解している。しかし，クレジットカー
ドを無くしたり，盗まれた場合，その人の法的義務は請求代金のうち50ドル
を支払えばいいということを知っている人はわずか14％であった。半数の人
は盗難が届けられるまで請求額を全額支払わなければならないと信じていた。
2）当座預金／普通預金
　当座預金／普通預金についてのそれぞれの質問はこの2つの口座のいずれ
かについて取り扱っている。これらの総合得点は36％であった。銀行手数料
などについて与えられた情報に関しては56％が当座預金の毎月のコストを計
算できるとしている。しかし小切手振り出しの正規の手数料を負担しないた
めには「常に一定の最低額の残高を残しておかなくてはならない」という正
解をしたのは38％に過ぎなかった。小切手が不渡りになった時，小切手の受
取人は支払人と同様に手数料を取られるということを理解しているのはわず
か21％であった。
　普通預金のコストや利回りに関しての理解はお粗末であった。普通預金口
座開設に当たって利率をもっと重要な要素として36％があげているが28％が
金融機関のタイプ，22％が利息計算方式を上げている。43％はもっとも利息
の高い複利のタイプの違いを理解している。38％は信用供与の意味を理解し
ている。有価証券預かり書の金利が金融市場口座（38％），銀行通帳貯蓄口
座，N　OWアカウント［小切手が切れても利子がつく一種の当座預金口座］
と比べて高いことを知っている人は22％に過ぎなかった。
3）自動車保険
　自動車保険の項目はカバレージ，コスト，苦情処理，それに代理店の代理
権などの問題を取り扱った。これらの質問に対する平均点は40％であった。
　カバレージに関する理解はまあまあであった。45％が貢任の負担範囲の意
昧を知っており，47％が包括的負担範囲について理解している。29％が人身
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事故の保障限度の意味を理解していたのに過ぎなかった。しかし損失と免責
額についての情報を提供することによって，64％が保険金の計算をすること
が出来た。
　コストに関しての問題では多くの種類のある料率の範囲の認知はきわめて
粗末なものであった。（18％）しかし車両保険をやめることを勧める価値が
あるケースを49％が正解していた。苦情解決に関してはもし保険会社との交
渉がうまく行かなかった場合にいろいろアドバイスを求めるのに一番良い政
府機関を州政府としている人が42％であった。（アメリカでは保険業は州政
府が規制している）保険代理業の役割についての問題では，保険代理業は法
律的には保険を販売している会社を代表しているという正解はわずか27％で
あった。47％が代理店は会社と保険加入者の双方を代表していると考えてい
た。
4）住居の賃貸
　この分野では借家人の義務，家主の義務と権利，賃貸借契約の交渉方法に
ついて調査した。これらの平均点は44％であった。
　借家人の義務に関しては低い理解しか得られなかった。43％が敷金の目的
を理解していた。44％が借家人が建物の修理費や固定資産税とは対照的に電
話料は別途支払うものだということは知っていた。賃貸借契約にサインをし
てそこに移り住まなくても賃貸借契約の期間中の賃貸料は全額払わなければ
ならないという正解をしたものは33％にとどまった。12カ月の契約を9カ月
で解約した借家人は残りの3カ月分の家賃を支払わなくてはならないという
正解をしたものは前問よりやや多かった（40％）。39％が1カ月分の家賃を
払えばいいと考えていた。
家主の権利と義務に関しては前の設問より理解が深かった。家主の権利は
「家具や冷蔵庫の中身をチェックする」ことには及ばないとするものが63％
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あった。同じく63％が家主の義務として電子的警備システムを設置すること
は含まれないとしていた。ほとんどの領域で家主が借家人を追い出すために
は裁判に訴えなければならないことを知っている人は31％にとどまっていた。
もし賃貸借契約に好ましくない条項があった場合，話し合いを続けるのが最
良の戦略であることを知っている人は37％あった。
5）食品の購入
　食品の購入に関する質問項目はコスト管理とクオリティ及び成分に関する
ものであった。これらの設問に対する平均点は44％であった。
　コストの問題の理解はお粗末な項目からかなりいい線にいっている項目に
またがっていた。もっとも食品の価格の安い店舗のタイプはノー・フリル・
グロサリー（日本ではかつて「ボックス・ストァ」という名称で導入された
ダイエいのビッグAのようなタイプの食料品店）であるという正解の占めた
割合は27％に過ぎなかった。44％はスーパーマーケットが一番安いと答えた
人が44％あった。クーポン（米国のスーパーなどでは新聞や折り込みの広告
にある特定の商品にクーポンをつけそれを持って行くとレジで10セントとか
20セントとか値引きしてくれる。あるいは商品それ自身にある一定の期問を
限って同じようなクーポンをつけているものもある。日本でも一昨年頃から
日本新聞協会がこの種のクーポンを広告に刷り込むことを認めたがまだ一般
化していない）「クーポンがついている商品だけを選んで買う」のは賢いショッ
ピングのテクニックではないという正解は29％にとどまった。商品を比較す
る上でユニット・プライシングの有効性を理解しているのは47％であった。
62％が全国のマーケットに出回っているナショナル・ブランドの商品を正規
の価格で購入するのが一番高いと認識していた。
　クオリティ（品質）に関連する要因についての設問でも同じような範囲の
認知の傾向がみられた。成分表示がラベルに記載されていることを知ってい
る人はわずか22％であった。44％の人がこの表示は栄養成分の重要性の順に
記載されていて重量によってではないと考えていた。36％が炭酸清涼飲料
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（ソフト・ドリンク）12オンス缶に含まれている糖分（ティースプーン10匙）
の量を知っていた。55％の人が最低限10％の果汁が入っていなければフルー
ツ飲料と表示することが法律でできないことを知っていた。また66％が肉類
の表示のGrade　AA，Aなどのグレード・ラベルの意味を理解していた。
6）自動車の購入
　自動車の購入の分野では情報源，費用，保証によっての保護，サービス契
約の問題について聞いてみた。平均点は50％であった。
　情報源，費用の問題はまあまあから良い理解度を示していた。ほぼ半数
（47％）の人は車に貼られているステッカープライス（値札）の意味を理解
していた。すなわちこれは値段交渉をはじめるにあたっての買い手がこの値
段から値引き交渉を始めるべき値段の意味である。44％の人が車の価値は初
年度で急速に下落することを知っていた。3分の2に近い（65％）人たちが
エア・バッグを装備することによって保険料を値引きすることができること
を知っていた。そしてやはり3分の2がサブコンパクト・カー（現在はスモー
ル・カーと呼ばれておりたとえばトヨタの車でいえば「カローラ」クラス）
の主な利点は燃費がかからないと云う正解をしていた。保証の問題，サービ
ス契約についての知識は大変お粗末であった。62％が中古車の「アズ・イズ」
契約（中古製品などの無保証契約）の意味について知っていた。しかし新車
の保証の範囲はどこまでなのかについてはわずか35％しか知らなかった。54
％がオイル交換からエンジンのチュンァップまでカバーしてくれると思って
いた。またサービス契約でカバーしてくれる範囲は何かを正確に知っていた
ものは33％しかいなかった。43％は修理も保証でやってくれるものと信じて
いた。
C）人口統計上のグループ別による知識
1）性別
すべての項目を通じて女性は男性に比較して4ポイント高かった。特にそ
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の差が大きかったのは住居の賃貸（10％ポイント），食品の購入（7％ポイ
ント），消費者信用（10％ポイント）であった。他の統計学的多様性の点か
ら見ればこの相違を説明することができない。たとえば男性もほとんど女性
と同じに消費者教育のコースをとっているからである。
2）人種
　人種グループ問のスコアには著しい差がみられる。すべての設問に対し白
人は44％のスコアを確保しているのに対しヒスパニックは35％，黒人は34％
にとどまった。ヒスパニックは特に消費者信用のスコアが悪かった（33％）。
黒人は特に当座預金／普通預金（24％），住居の賃貸（29％）と低いスコア
しかとれなかった。白人とこれら少数民族のギャップが大きかったのは自動
車購入に関する質問であって，白人は53％とったのに反し黒人は36％，ヒス
パニックは39％であった。
3）家族収入
　もっとも貧しい家庭の学生はすべての設問でもっとも低いスコアであった。
このグループともっとも豊かな学生との間で差が開いたのは特に自動車の購
入に関する質問であった。13％から14％の差がこの2つのグループの間に存
在した。全体的に見ると年収2万5000ドル以上のグループ，3万5000ドル以
上のグループ，更に5万ドル以上のグループの問には差がみられず似たり寄っ
たりであった。すなわちスコアは43％，43％，そして44％であった。しかし
第1グループは自動車の保険に関してもっともよく知っており，第3グルー
プは住居の賃貸についての知識が高かった。
4）月問消費支出
　月間消費支出が増加すれば消費者の知識もそれに伴って豊かになる。月額
支出50ドル以下のグループは35％のスコアであった。これに対して250ドル
から500ドルのグループは45％であった。その差の一番大きかったのは自動
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車の購入であり，差の一番小さかったのは食品の購入であった。
5）個人当座預金口座
　個人当座預金口座を持っているかいないかでは消費者知識の上での重大な
差異は見られなかった。これは6つの分野別でも個々の設問別でもいえるこ
とであった。
6）消費者教育履修経験
　先に行われた調査の結果と矛盾しないが消費者教育コースを履修したもの
スコアをみると教育を受けていないものに比較してそんなによく情報が与え
られていない。それぞれの主題をみると，そのインストラクションを受けて
いるものがほんのすこし知識があった。2つのグループの間に知識に大きな
相違が存在していない理由について大学進学準備中の学生　　彼らはほかの
学生に比べて受験に力が入っているらしい　　は消費者教育のインストラク
ションを適当にしか受けていない事によるとする説明がある。われわれのテ
ストの結果はこの仮説をささやかながら裏付けた。消費者教育のコースをとっ
ていない学生の56％が4年制に大学に進学する計画を持っているが，とった
学生は49％だけが進学する予定であることもこの事実を裏書きしている。
7）卒業後の進路
　卒業後の進路によってスコアに大きな相違が存在する。すなわち，職業学
校や技術学校への進学希望者のスコアは35％であったのに対し，4年制大学
志望者のそれは44％であった。この2つのグループのギャップの大きかった
分野は当座預金／普通預金（13％ポイント），住居の賃貸借（11％ポイント），
そして自動車の購入（10％ポイント）であった。
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結論
　消費者知識のテストは間もなく消費生活を自分で始めなければならない高
校3年生はその準備が十分でないことを示している。一般的に消費者信用，
当座預金／普通預金，自動車保険，自動車の購入，住居の賃貸借についての
知識はお粗末であった。設問に対してわずか42％のスコァしかとれなかった
ばかりでなく成人のスコアに較べて平均16％ポイントも低かった。
　これらの学生は特に消費者信用，当座預金／普通預金，そして自動車保険
についての知らされていない。これらの金融に関する知識はいずれも平均40
％以下であった。それに対照的に自動車購入の項目は平均50％のスコアをとっ
ている。
　これら高校3年生はあるタイプの設問についてはほかの設問に較べて高い。
彼らは総合的な知識と推論や計算の能力を使えば答えられる設問には強い傾
向がみられた。たとえば割賦ローンクレジットの割り当てにあたって債権者
が考慮に入れる要因，自動車保険の控除の範囲，家主の権利と義務，食品の
ブランドの相違，エア・バッグと自動車保険の料率，小型車と燃費の経済性，
「無保証」契約の意昧などは比較的スコアが高かった。
　これに較べて，学生たちは商品の特定の知識，とくに金融サービス関連の
商品についての知識がきわめてお粗末であった。チャージ・カード，クレジッ
ト・カード，クレジット，APRの性質については30％以下のスコァであっ
た。更に費用に関連した設問，たとえばクレジット・カードの手数料，不渡
り小切手の手数料，譲渡可能預金証書の利回り，人身傷害の担保範囲，自動
車保険料率のバリエーションなどはお粗末なスコアであった。
　これらの高校3年生の中にはほかの学生に比較してスコアの高いグループ
があった。総体的に白人とアジア系で中流あるいは上流の家族収入の家庭の
子女で4年制大学を志望している学生がもっとも高いスコアを記録した。黒
人とヒスパニックで低所得あるいは中所得の下の収入の家庭の学生でカレッ
ジに行く気のない学生はスコアが最低であったばかりでなく，もっとも知識
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を必要とする人たちである。これらの学生は卒業後商品やサービスの主要な
消費者になる可能性がもっとも高いのである。
提案
1．消費者知識調査の実施
　この「高校生の消費者知識：全国調査結果（原題：Student　Consumer
Kmowledge；Q＆A　Nationwide　Test）を読んで強く感じたことはこの種の調
査を我が国での早急に実施すべきであるということであった。文部省の指導
要領にも消費者教育重視の方針が打ち出され1992年度から実施の運びとなっ
たが現場ではその実施をめぐって指導に当たる教師が戸惑っているのが現状
である。本来的に云えば実施に先立ってこの種の調査を行って学生・生徒の
消費者知識を把握して上で踏みきるべきであったかもしれない。
　（財）消費者教育支援センターができて4年目に入ったが一般の目にはこれ
といった活動が行われているとは写らない。消費者教育を支援することがセ
ンターの目的ならば本調査の目的に揚げられた「中等教育における消費者教
育の改善のための基礎的データの提供」とまさにその目標は一致する。その
意味においてこのような調査を少なくとも全国規模でこの倍くらいのサンプ
ル数で早急に実施すべきであろう。この作業でもっとも困難なのは対象にす
べき分野の設定，設問の組み合わせ，難易度などであろう。消費者代表，企
業，経営学，生活科学，消費経済学などの学識経験者の広い意見を取り入れ
て作業を進める必要がある。アメリカでの調査ではTOEFLなどのテスト
を手がけている教育テスティングサービス（ETS）が一枚噛んでいる。
2．消費者能カテスト制度の確立
　このような調査を2～3回繰り返した後で考えるべきことはこれを単なる
調査にとどめず一歩進めて，TOEICのテストや漢字能力検定試験のような
「消費者能力検定テスト」制度を設け，年3回程度の試験を行い消費者能力
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の向上に役立たせるべきである。
　この「消費者能力検定テスト」制度は高校生を対象にしたものと一般成人
を対象にしたものの2種類に分ける。一般成人を対象としたものは現在行わ
れている消費生活アドバイザー試験とか全国消費生活相談員試験とは違って，
一般の消費者が自分の知識を確かめるといった程度のものにすることによっ
て広く消費者知識への関心を高めることができる。高校生対象のものはこの
調査の対象分野になっているような実社会に出てすぐ直面する消費生活上の
知識ないし常識をテストする。実際に学生の生活を見ていてもこれまでまっ
たく自分で生活することを知らないまま親元を離れてアパート生活を始める
学生が多い現状は，大学として栄養の問題からゴミの処理まで生活指導をせ
ざるを得ないのが実情である。ここにも受験最優先で基礎的な生活の知識を
教えることをしていない高校教育の欠陥をかいま見るわけである。家政学部
や生活科学学部などではこの「消費者能力検定テスト」の点数によって入学
試験の成績の参考にするなども考えれば今日の3教科偏重の受験勉強を是正
する一つの方向ともなりえよう。消費者能力テストの実施により教材，通信
教育，受験料収入，登録料などの経済的メリットも主催団体に生じることは
云うまでもない。
以上「アメリカにおける高校3年生の消費者知識全国調査」報告書からそ
のあらましを紹介するとともに我が国の消費者教育活性化の提案をしたわけ
である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
　なお白鴎大学消費者対応論ゼミでは1992年11月の白鴎祭でこの種の消費者
アンケートを行い目下，集計中である。
　この調査の質問票は原文のまま資料としてつけておいたので参考にしてい
ただきたい。
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1. If a person cosigns a loan for a friend, then that person 
(a) becomes eligible to recelve part of the loan principal. 
(b) vouches for the friend's relrabilrty but has no legal oblrgation for the loan. 
(c) is responsible for repaymg the loan if the fnend defaults. 
(d) cannot get a personal loan until the cosigned loan has been fully repald. 
2. Full payment is due upon receipt of the monthly statement for which card? 
(a) Debit card (b) Credit card 
(c) Charge card (d) Cash card 
3. Funds are immediately withdrawn from a consumer'sbank account 
when a purchase is paid with a 
(a) charge card. 
(c) debrt card 
(b) cash card. 
(d) credrt card. 
4. How are installment loans usually repaid? 
(a) In fixed monthly Installments 
(b) In variable monthly installments set by the borrower 
(c) In varrable monthly mstallments set by the lender 
(d) All at once at the end of a specified penod 
5. The MOST in]portant factors that lenders use when deciding whether to approve a loan are 
(a) inantal status and number of cl]ildren (b) education and occupauon. 
(c) age and gender. (d) bill-pay]ng record and income. 
6. Federal law allows lenders to deRy credit for which of the following reasons? 
(a) Age (b) Gender 
(c) Outstanding debts (d) Income from publrc assistance 
7. What does a credit bureau do? 
(a) Approves applications for credit 
(b) Informs applrcants of the reasons for denial of credlt. 
(c) Extends credlt to quallfied applicants 
(d) Provldes credrtors wlth reports of consumers' bill-paying records 
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8. If an individual helieves that there is incorrect inforn]ation in hislher credit bureau 
file, then that individual has the right to 
(a) forbid the credrt bureau to send out the file. 
(b) receive a copy of thrs flle. 
(c) have the information corrected. 
(d) add a personal explanation to the file. 
9. The BF.ST indicator of the cost of a loan is the 
(a) number of monthly payments. (b) 
(c) Interest rate. (d) 
monthly payment amount. 
annual percentage rate. 
10. Which of the fo]lowing institutions usually charges the HIGHEST rate of interest 
on an unsecured consumer loan? 
(a) A credlt unron 
(c) An insurance company 
(b) A Iocal bank 
(d) A finance company 
ll. If a credit card account has a balance carried over from the previous month, when 
will interest charges usually begin on a new credit purchase? 
(a) On the day of the purchase 
(c) After a two-week grace period 
(b) One month after the date of purchase 
(d) Aft  a two-month grace period 
12. The owner of a credit card that is lost or stolen is legally responsible for 
(a) any unauthorized charges. 
(b) any unauthorized charges unnl the loss or theft Is reported. 
(c) only the first $50 of any unauthorized charges. 
(d) no unauthonzed charges. 
13. If a consumer fails to pay personal debts, a creditor is allowed to do all of the 
foltowing EXCEPT 
(a) discuss the consumer's debts with hls or her employer. 
(b) bring suit agalnst the consumer. 
(c) tell a credlt bureau that the account Is delinquent. 
(d) tum the account over to a professlonal debt collector. 
14. Nonprofit credit counselingservices usually assist debtors by 
(a) working out acceptable payment schedules with creditors. 
(b) helping them file for bankruptcy. 
(c) offenng money management courses. 
(d) representing them In court against credrtors. 
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(a) write only a lrmited number of checks. 
(b) make only a limited number of deposits. 
(c) keep a minimum balance m the account on at least one day a month. 
(d) keep a minimum balance m the account at all times. 
16. A checking account has a $5.00 monthly service fee and $.25 per-check-written fee. 
What amount would be charged to the account if 10 checks were written on this 
account in a month? 
(a) $2.50 (b) $5.00 
(c) $7.50 (d) $10 OO 
17. When a check bounces, who, if anyone, is usually charged a fee? 
(a) The check writer only 
(b) The person to whom the check is written only 
(c) Nerther the check writer nor the person to whom the check is wntten 
(d) Both the check writer and the person to whom the check is written 
18. If interest on a savings account is compounded daily and credited quarterly, how 
long must a person keep the account open to receive any interest? 
(a) I day (b) I month 
(c) 3 months (d) I year 
19. When shopping for a savings account, a consumer should pay the MOST attention to 
(a) the annual interest rate. 
(b) the gift or premium given for opening an account. 
(c) whether the account would be in a bank, savings and loan, or credit union. 
(d) how frequently the interest is compounded. 
20. Which interest rate would pay the MOST on a savings deposit of $1.000? 
(a) 8,~o simple interest (b) 8% interest compounded daily 
(c) 8% interest compounded quarterly (d) 8% interest compounded semi-annually 
21. Which deposit account usually pays the MOST interest? 
(a) Certificate of deposit (b) Passbook savings account 
(c) NOW account (d) Money market account 
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22. Which type of auto insurance protects a person from loss resulting from iawsuits? 
(a) Collis ion (b) Liability 
(c) Cornprehenslve (d) Umnsured motorist 
23. If a car is stolen, what type of insurance coverage pays for its replacement? 
(a) Uninsured motorist (b) Lrability 
(c) Comprehenslve (d) Collision 
24. If a person suffers a $500 Ioss that is insured under a collision car insurance policy 
with a $100 deductible, how much money should the person receive for that loss? 
(a) $100 (b) $400 
(c) $500 (d) $600 
25. If an auto irrsurance policy has bodily injury limits of $100,0001$300,000, the 
insured person is covered for 
(a) $ 100.000 for each acc]dent and $300,000 for the life of the policy. 
(b) $ I OO.OOO for medical brlls and $300.000 for hospital costs. 
(c) $1O0.0OO for each person Injured and up to $300,000 for each accrdent. 
(d) $ lOO.OOO for people m the insured auto and $300.000 for people outside the msured auto. 
26. Auto insurance prices offered by different insurance companies to people who live 
in the same area, have the same accident history, and drive the same type of auto 
can vary by as much as 
(a) 1000/0 or more (b) about 60(~o 
(c) about 3O% (d) IO% orless 
27. It is often NOT advisable to buy collision coverage on an auto that is 
(a) driven only for pleasure. (b) old and run-down. 
(c) dnven only short dlstances (d) still under warranty. 
28. If a person has an unresolved complaint against an insurance company, what is 
theBEST Ievel of government contact? 
(a) Local (b) County 
(c) State (d) Federal 
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29. An insurance agent iegally represents 
(a) only herself or himself. 
(b) only the insurance company. 
(c) only the insured person. 
(d) both the insured person and the insurance company. 
l C " , e 
30. A security deposit is usually required as part of a rental agreement so that the 
landlord can apply this amount toward 
(a) charges for normal wear and tear. 
(b) improvements to the rental unit. 
(c) damages caused by the tenant's negligence. 
(d) the last month's rent on the lease. 
31. In addition to the monthly rent, tenants usua]ly pay separately for 
(a) therr share of property taxes on the building. 
(b) their share of any major repair costs. 
(c) mamtenance of the apartment grounds. 
(d) telephone installatton and use charges. 
32. Mr. and Mrs. O'Brien sign a one-year lease for an apartment at $400/month, 
but change their minds and never move in. Legally, they owe the landlord 
(a) $400. (b) $800. 
(c) $ I ,200. (d) $4,800. 
33. If a tenant is forced to break a 12-month lease after 9 months because of a family 
emergency, the tenant is legally obligated to pay the landlord 
(a) no addrtlonal rent. 
(c) 2 months additional rent. 
(b) I month additional rent. 
(d) 3 months additional rent. 
34. A Iandlord is usually responsible for providing all of the following EXCEPT 
(a) water. (b) maintenance of common areas. 
(c) adequate heat. (d) electronic security systems. 
35. In most areas of the United States, a landlord must do which of the following 
in order to evict a tenant? 
(a) Go to court 
(c) Have the locks changed 
(b) Contact the local police 
(d) Inforrn the local housing authority 
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36. A Iandlord usually can enter a tenant's apartment to do all of the following EXCEPT 
(a) make reparrs. 
(b) show the apartment to a prospectrve tenant. 
(c) check the contents of cabinets and refrigerators. 
(d) check on smoke coming from the apartment. 
37. If a lease on an apartment is acceptable except for one objectionable clause, 
it is usually best for the tenant to 
(a) sign the lease. 
(b) sign the lease and then file a complaint wrth a local tenant union. 
(c) ask the landlord to verbally promlse not to enforce the objectionable clause. 
(d) ask the landiord to strike out the obJectionable clause. 
lll l l ~,' 
38. Which type of store is likely to have the lowest food prices? 
(b) A supermarket (a) A convenience store 
(c) A "no-frills"grocery store (d) A comer mom-and-pop grocery store 
39. Wbich of the following are usually the MOST expensive? 
(a) National brands at regular price (b) National brands with coupons 
(c) National brands on sale (d) Store brands at regular price 
40. What is unit pricing MOST useful for? 
(a) Seelng what the store owner paid for a food item 
(b) Showlng what an rtem would cost if bought in large quantities 
(c) Companng pnces of different brands and slzes of the same food 
(d) Showing what an Item would cost wrth a store coupon 
41. Which of the following is NOT a technique for smart food shopping? 
(a) Buying only those products for which the shopper has coupons 
(b) Prepanng a grocery list before shopping 
(c) Using unit prices to make compansons 
(d) Shopprng after having eaten 
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42. The ingredients on food labels are listed 
(a) alphabetically. (b) 
(c) in any order the manufacturer chooses. (d) 
by nutrrtronal importance, from most to least. 
by weight, fr m most to least. 
43. A grade such as Grade AA, A, US No. 1, or USDA Choice on a food indicates that the food 
(a) meets certain product quality standards. 
(b) meets mimmum nutritional standards. 
(c) may be sold interstate. 
(d) is safe to eat. 
44. By law, a beverage that is called a "fruit drink" MUST contain at least 
(a) 5% fruitjwce. (b) lO% frurtjwce. 
(c) 50% fruit jurce. (d) 100% fruitJurce. 
45. How many teaspoons of sugar does a typical 12-0unce can of carbonated soft drink contain? 
(a) l (b) 5 
(c) lO (d) 20 
f l l ' 
46. Car service contracts are intended to pay for 
(a) rental car charges while the owner's car is being reparred. 
(b) repairs not covered by the warranty. 
(c) repalrs made under the car warranty. 
(d) repalrs resultlng from an acadent. 
47. The sticker price on the side window of a new car is the price that a buyer 
(a) should begin bargainmg from. (b) pays if paying cash. 
(c) has to pay. (d) pays rf buymg on credit. 
48. In which year after a car is bought does it lose its value fastest? 
(a) First year (b) Second year 
(c) Fourth year (d) Seventh year 
49. Which option on a new auto may save the owner money on insurance? 
(a) Air bags (b) Fog lights 
(c) A tinted windshield (d) Undercoating 
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50。Whatisthemajoradvantageofbuyingasubcompactautooverothertypes？
　　　　　（a）Fue夏economy　　　　　　　　　　　　（b）Safety
　　　　　（c）Rlding　comfort　　　　　　　　　　　（d）Highway　pe㎡omaance
51。Whe皿a　person　buys　a　used　auto“as　ls，，，the　term“as　is”means　that　the
　　　　　（a）buyer　hasεo　repalr　the　au！01f　anyIhing　goes　wrong　with　it．
　　　　　（b）buyer　gets　a　limited　written　waπanty。
　　　　　（c）seller　has　to　repalr　majof　problems　that　arise　during　a　reasonab亜e　time　after　the　auto　is　sold，
　　　　　（d）sener　has　to　repairmajor　problems　that　exist　when　the　auto　is　sold。
52・　During　the　first12，000miles，the　warranty　on　a　new　car　w董皿usua皿y　cover
（a）replacement　ofwom　tlres．
（b）repah’of　the　transmiss畳on．
（c）replacement　offluids（oi1，brake，cDolan
（d）anenginetune－up。
，etc．）。
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1. (c) Score 71% 
When people cosrgn a loan, they sign the contract extended by the lender to the borrower. By domg 
so, they agree to pay off the debt rf the borrower fails to do so, and can be sued by the lender if 
they refuse to do so. 
2. (c) Score: 29% 
Charge cards can be used by shoppers to pay for products. Although they reqwre no interest payments, 
their balances must be pard off m full after the monthly statement is recerved. 
3. (c) Score 14% 
A debit card looks lrke a credlt card, but Is more simllar to a checkbook. When payment rs made wrth 
a debrt card, funds are unmedrately wrthdrawn electronrcally from the user's checkmg account, and 
there is no Interest charge. 
4. (a) Score: 64,~o 
Installment loans are typrcally repaid in monthly mstallments of the same amount. In only a few cases 
(variable loans wrth a fluctuatmg mterest rate) will this amount vary, and then, not by much. 
5. (d) Score: 68% 
Slnce the mcome and biH-paying record of borrowers are the most relrable mdlcators of whether they 
will repay a loan, they represent the two most important factors that lenders use in deciding whether 
to approve a loan_ Besldes, f~deral law prohibits lenders from usmg age and sex as factors in making 
thls decislon. 
6. (c) Score 65% 
A federal law prohrblts lenders from refusmg to lend money to borrowers because of age, sex, or 
participation in welfare programs But the law does allow thrs refusal to borrowers because of 
thelr outstandmg debts. 
7. (d) Score: 33~e 
Most areas have a credit bureau that uses mformation supphed by lenders to keep a record of a 
person's bil]-paying history. When a borrower applies for a loan, Ienders then purchase thrs 
inforrnation to help them decrde whether to lend the money. 
8. (d)Score: Il% 
Federal law does give consumers the right to learn what mformation a credit bureau has about therr 
bill-paying history. The law requires federal agencies to disclose the "nature and substance" of all 
information about the consumer In rts files. It permits the consumer to drspute any of that mformation 
and requrres the agency to investrgate those disputes. If the mvestigation concludes that the informa-
tion is inaccurate, the mformation must bc deleted. If the dispute is not resolved to the consumer's 
satisfactron, he or she has lhe right to add an explanation to the file 
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9. (d)Score: 18% 
Thc cost of a loan Includes the money borrowed (or prmcrpal), mterest charges, and any other charges. 
The annual percentage rate (APR) Indlcates the level of all these charges and must be disclosed on any 
loan agreemcnt The month]y payment rs not a good Indicator of thrs cost because it vanes wrth the 
number of payments 
lO. (d)Score: 37% 
Flnance companles and retallers usually charge the hrghest mterest rates on loans. Banks and credit 
un!ons offer lower rates, as do llfe msurance companres who permrt polrcyholders to borrow on whole 
lifc polrc]es 
ll. (a) Score: 26% 
When old purchases have been fully paid, on new purchases made wrth a credit card, the buyer has a 
gracc penod of 3 -4 weeks lo make the payments before interest is charged. But when a balance. 
however s. mall, Is camed over from the prevrous month, on these new purchases buyers usually must 
beg,n paylng Interest on the day of purchase. 
12. (C) Score: 14% 
A federa] Iaw llmlts thc holdcr of a lost or stolen credit card only to the first $50 of unauthonzed 
chargcs, rcgardless of whelher the loss Is reported to the credit card rssuer. 
13. (a) Score: 43% 
Federa] Iaw proh]blts lenders from calhng or wrrtmg the employer of a borrower about an unpaid debt. 
Lenders can, however, report the delmquency to a credrt bureau, employ a professional debt collector, 
or sue the borrower. 
14. (a) Score: 49% 
Consumer credut counselmg servrces help consumers with debt problems by counselmg them mdi-
vrdually and by negonatmg reasonable payment schedules wrth lenders. In return, the consumers must 
agree to allow the counseling servlce to take a certam percentage of therr mcome, usually up to 25%, 
to make payments to these creditors 
a l C ~ e lp 15. (d) Score: 38% 
In most rcgular checklng accounts, to avold monthly fees consumers must keep a mmnnum 
(or average) balance m the account at all nmes. Thrs balance typrcally ranges from $500 to $1000. If it 
Is not kept, the cons umers are usually charged both monthly and per check fees 
16. (c) Score 56% 
At $.25 per check, 10 checks would cost $2 50 
cost would be $7.50 
Wrth a $5.00 monthly service fee, the total 
17. (d)Score: 21% 
At almost all bankmg Ins titutrons, when a check bounces both the check writer and the person to whom 
the check Is wntten are charged a fee by therr bank. These fees typrcally range between $10 and $20. 
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18. (c) Score: 38% 
Crediflng means that mterest accumulatmg on a savmgs deposrt Is actually avarlable to be pard to a 
deposllor Thus, on an account that Iscredrted quarterly,adeposrtor must keep the account open for 
three months (or one-quarter of a year) m order to receive the mterest. By companson, an account wlth 
month]y credrtlng must only be mamtalned for a month in order to recerve mterest. 
19. (a) Score: 37% 
The mterest rates, the method of compoundmg, the type of lending mstrtutron, and any free gifts are all 
factors that consumers should consrder in choosmg a savmgs account. But in almost all cases, the 
annual Interest rate rs the most Important mfluence on the financral benefrts that consumers will recelve 
from the account 
20. (b) Score: 43% 
Interest compounding Is the extent to whrch a bankmg Instrtution pays mterest on mterest. The more 
frequently the mterest rs compounded, the hrgher the annuai rate. Thus, alt other factors bemg equal, 
dally compoundmg wlll pay a hrgher annua] rate than erther quarterly or seml-annual compounding, 
and a slmple mterest rate Is not compounded at all. 
21. (a) Score: 22% 
At almost all banking mstltutlons, a certlfrcate of deposrt (CD) pays more mterest than does a NOW 
account, savmgs account, or money market account. But deposrtors have restncted access to their 
funds unul the CD matures 
~a , ' i,l 
22. (b) Score: 45% 
Lrabihty coverage on an auto Insurance po]rcy protects dnvers agamst lawsults from other people who 
suffer losses in an accrdenl. 
23. (c) Score: 47% 
Comprehensrve coverage on an auto Insurance polrcy pays for the losses on or damage to the car from 
theft, frre, vandallsm, noods, and other penls. 
24. (b) Score: 64% 
A deducuble rs an amount that a dnver agrees to pay for accident related losses, usually damage to 
one's own car Thus', wlth a $10O dcductlble, thc Insurer would pay only $400 on a $500 Ioss 
25. (c) Score: 29% 
On an auto msurance polrcy wrth bodily Injury lunrts of $ 100.000/$300,000, the polrcyholder Is 
covered for up to $1 O0.000 for each person mJured and up to $300.000 for each accrdent 
26. (a) Score: 18% 
Most surveys show that, for the same consumer, auto msurance rates charged by different msurers vary 
by more than 100% and someumes by as much as 300 - 400%. Thus, companson shoppmg for this 
insurance can lower consumer costs substantially. 
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27. (b) Score: 49% 
When a car reaches a certaln age or conditron, rt may not make financral sense to contmue buying 
colllslon msurance coverage. The consumer must decrde whether the car rs worth enough to Justify 
paylng for this msurance 
28. (c) Score: 42% 
Insurance Is regulated by state msurance departments, and all provrde consumer services, mcluding 
ass Istance In resolvmg complaints. 
29 (b) Score: 27% 
Although Insurance agents can be of great assistance to consumers, they legally represent msurance 
compames m therr dea]]ngs wrth poiicyholders. Thus, consumers must mdependently evaluate all 
advice and recommendatlons from these agents relating to coverages, prices, and clarms. 
l l 'l l , 
30. (c) Score: 43% 
Landlords nearly always requrre new tenants to pay a securrty deposit to pay for any damages caused 
by the tenants, whether negligent or mtentronal. If there are no such damages, Iandlords must retum 
thrs deposit in full at the end of the lease penod. 
31. (d) Score 44% 
Monthly rent pard by tenants Is to be used by landlords to cover expenses such as property taxes, maJOr 
reparrs, and mamtenance. Tenants, however, must pay for the installauon and use of therr own phone. 
32. (d) Score: 33% 
When the O'Briens srgned the lease, they legally obhgated themselves to pay all 12 
months rent, $4800 
33. (d) Score: 40% 
When tenants sign a 12 month lease, they are legal!y obligated to make all 12 monthly rent payments. 
Even If they are faced with a family emergency, they can be forced by landlords to repay the remainmg 
three months rent 
34. (d) Score: 63% 
Most leascs requrre landlords to provrde water, heat, and building mamtenance. However, few require 
the provision of electromc security systems. And if these are not in the lease, tenants usually cannot 
requrre landlords to install them. 
35. (a) Score: 31% 
To evlct tenants, Iandlords in most areas are requrred to go to court and obtam an eviction notice. 
are not permltted to change the locks or take other extreme measures wrthout this court order. 
They 
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36. (c) Score: 63(~0 
Landlords do have the nght to enter tenants' apartments to make repalrs, Investrgate posslble fires, 
and show the unlts to pros. pectlve tenants. But beyond thls, they are nol permltted to mvade the 
pnvacy of tenants 
37. (d) Score: 37% 
The typrcal leasc Is a compllcated legal document that emphaslzes land]ord nghts and tenant oblrga-
t]ons_ But sometlmes a landlord w]ll strlke out an offenslve provlsron, so rt rs usually worthwhlle for 
tenants lo make thls request. 
f,, l , , 
38. (c) Score: 27% 
A "no-fnlls" grocery store rs the type of food store most likely to have the lowest pnces- On the other 
hand, rt usually has fewer personnel and servrces, and lacks other features desired by some shoppers. 
39. (a) Score: 62% 
Natlonal brands at regular pnces are almost always more expensrve than store (or house) brands 
But the pnccs of natronal brands can be lowered by sales or coupons 
40. (c) Score: 48% 
Unlt pnccs arc foUnd on shelf labels and Indlcate the pnce per pound, quart or other measure Thus, 
thcy hc]p shoppcrs compare the rclatlve pnces of namc brand and store brand products of different 
sl7.es, for example. 24 oz and 16 07.. cans. 
41. (a) Score: 29% 
To avold the temptatlon lo buy Items not rea]Iy needed, shoppers should not shop when they are 
hungry, should use a llst prepared before shoppmg, and use unrt pnces on shelf labels to compare 
dlfferent-slzed packages They should not snnply purchase products for whrch they have coupons 
bccausc thcse producl~ tnay not be really needed or wanted. 
42. (d)Score: 22% 
The Ingredients on food labels are hsted by we]ght, from the most to the least So, for example, 
if a cereal lists sugar as the flrst Ingredlent, there Is more sugar than gram m that cereal. 
43. (a) Score: 66% 
Grades such as AA. A and USDA Cholce do not Indrcate that foods meet any nutritronal or safety 
standards They srgmfy only that the foods meet certaln product qualrty standards that are approved 
by the USDA. 
44. (b) Score: 55% 
A beverage called a "frurt dnnk" must contam at least lO% frwt Jwce, and few contam much more 
than thls percentage. 
45. (c) Score: 36% 
A typical 12--ounce can of soft dnnk contalns 10 teaspoons of sugar 
artlhcial sweeteners rather than sugar. 
Diet soft drinks u ually contam 
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46. (b) Score: 33'~e 
These contracts supplement warrantles by paymg for some repalrs that are not covered by the warran-
tles. But almost all of these servlce contracts are greatly overpnced. 
47. (a) Score: 47% 
The strcker pnce on a new car Is usually negotiable downward. Partlcularly If one bargams wrth two 
dealers at lhe same llme, a buyer can usually save at least several hundred dollars. 
48. (a) Score: 44(~c 
In dollar~. , as well as in percenlage, a car loses the greatest value dunng rts frrsl year 
reason why buymg a late model used car can be a real money saver 
That rs one 
49. (a) Score: 65,~o 
Alr bag~ In cars wlll often quallfy owners for a chscount on thelr aulo Insurance. 
bags make them less llkely to be kllled or InJured in an accrdent 
Thrs Is be a se alr 
50. (a) Score: 66% 
Mamly becau~e tlley arc i]ghtcr, h, mall cars usua]ly use les s fuel than do larger cars. 
typrcally ~everal hundred dollars when a car rs dnven about l0,000 mrles. 
The savmgs rs
51. (a) Score: 62% 
"As Is" contracl 
should not srgn 
thcm 
irce ar dcalcrs from any responslblllty for problems wrth cars they sell. Buyers 
lcm unles, s they know about any problems wrth the car and are prepared to accept 
52. (b) Score: 35(~0 
New car warrantles wlll usudlly cover all rcpalrs to the transmrssion, as well as the englne and dnve 
traln. dunng the first 12.000 mlles the car rs dnven. Warrantles on some new cars cover these repalrs 
dunng lhe rlrst 5O.OOO - 6O.OOO mlles dnven 
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